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ภูมิสารสนเทศ  Ê(Geo-Informatics System) เป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีใช้ในการ
รวบรวมข้อมูล กรรมวิธีสร้างข้อมูล วิเคราะห์ แปลความหมาย ประมวลผล เผยแพร่ และการนําข้อมูล
ข่าวสารไปใช้งาน โดยจะช่วยให้สามารถสร้างภาพและทําความเข้าใจในรูปของข้อมูลเชิงพื้นท่ีของโลก 




องค์ประกอบหลักท่ีสําคัญของภูมิสารสนเทศ คือ เทคโนโลยีสามเอ็ส l(3S) lท่ีประกอบด้วย         
1) เทคโนโลยีการสํารวจข้อมูลระยะไกล (Remote Sensing : RS) เป็นข้อมูลปฐมภูมิท่ีทันสมัยต่อเหตุการณ์
สามารถนํามาจัดทําข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว lมีความแม่นยํา lและให้เห็นภาพได้ในมุมกว้าง โดยเฉพาะพืน้ท่ี
ท่ียากต่อการเข้าถึง l2) lระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ l(Geographic lInformation System : lGIS) เป็นเคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลและฐานข้อมูล  สามารถนําข้อมูลมาวิเคราะห์และคาดการณ์ และ 3) ระบบ
กําหนดตําแหน่งพิกัดบนพืน้โลก l(Global iPositioning iSystem i: iGPS) iเพื่อช่วยในการกําหนดหรือหาตําแหน่ง
ท่ีถูกต้องบนพืน้โลกได้ตลอด 24 ชัว่โมง เพื่อให้สามารถเข้าใจตําแหน่งได้ตรงกัน 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ในฐานะหน่วยงานด้านวิชาการที่มีภารกิจหลักในการกํากับดูแล 
การอนุรักษ์และฟ้ืนฟู และการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังของประเทศ ซ่ึงมีนโยบายในการ
ส่งเสริมองค์ความรู้  เพื่อให้เกิดเครือข่ายในการอนุรักษ์ lและฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง จากทุก
ภาคส่วนในลักษณะร่วมกันดําเนินงาน lดังนัน้ lเพื่อให้เกิดภาพรวมในการอนุรักษ ์lและฟ้ืนฟูทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ังจากทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ และสามารถเข้าใจสภาพพืน้ที่  ี ่และสถานภาพทรัพยากร
ท่ีตรงกันได้โดยง่าย iกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง lโดยศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน จึงได้นําเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง โดยร่วมกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องพัฒนาชุดข้อมูลทรัพยากรทุกประเภทให้อยู่ในรูปของชัน้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ และจัดทําระบบในการ
นําเสนอเพื่อให้สามารถนํามาแสดงผลเชิงพื้นท่ีร่วมกันได้บนแผนที่ออนไลน์หรือ “ระบบฐานข้อมูล       
ภู มิสารสน เทศทรัพยากรทางทะ เลและชาย ฝ่ัง ” ซ่ึ ง ปัจ จุบัน ไ ด้ เผยแพร่ ท่ี เ ว็บ ไซ ต์ของกรมฯ ท่ี
URL: www.dmcr.go.th/marinecenter  เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลสําหรับผู้บริหาร นักวิชาการ ตลอดจน
ผู้สนใจท่ีต้องการศึกษาวิจัยและรับทราบสถานการณ์ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
ปัจจุบัน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ได้ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและบูรณาการข้อมูล    
ภูมิสารสนเทศของหน่วยงานภายในอย่างต่อเน่ือง  โดยมีหน่วยงานเจ้าของข้อมูลท่ีรับผิดชอบข้อมูลของ





สาธารณะชน และกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ ดังนัน้ เพื่อให้เกิดภาพรวมของชัน้ข้อมูลภูมิสารสนเทศทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ่ังเชิงพืน้ท่ีในรูปของแผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ัง จึงได้จัดทําเอกสาร “ข้อมูลภูมิสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง”  ขึ้น เพื่อเป็นเอกสาร
เผยแพร่แผนท่ีและข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังของประเทศต่อไป 
2. วตัถปุระสงค์
การพัฒนาเอกสาร “ข้อมูลภูมิสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมชัน้ข้อมูลภูมิสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง มาจัดทําเป็นเอกสารแผนที่
แสดงแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ังให้แก่บุคคลทัว่ไป สถาบันการศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
3. ขอ้มูลภูมสิารสนเทศทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง มีพืน้ท่ีรับผิดชอบครอบคลุมจากพืน้ท่ีชายฝ่ังจรดน่านนํา้ทะเล
เขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศ ซ่ึงครอบคลุมพืน้ท่ีทางทะเล รวมทัง้สิน้ 202,180,218 ไร่ (กรมอุทกศาสตร์,
2555) ประกอบด้วยส่วนของอ่าวไทย 126,672,638 ไร่ และในทะเลอันดามัน 75,507,580 ไร่ โดยมีความยาว
ของชายฝ่ังรวมเป็นระยะทางประมาณ 3,148 กิโลเมตร iเป็นฝ่ังอ่าวไทย l2,055 กิโลเมตร .และฝ่ังทะเลอันดามัน 
1,093 กิโลเมตร (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2554) และครอบคลุมเขตพืน้ท่ีชายฝ่ังของจังหวัดท่ีมี
พืน้ท่ีติดชายฝ่ังทะเลรวม 23 จังหวัด ในฝ่ังอ่าวไทย 16 จังหวัด เริ่มตัง้แต่จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง 
ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
ชุมพร lสุราษฎร์ธานี lนครศรีธรรมราช lสงขลา lปัตตานี lนราธิวาส และจังหวัดท่ีได้รับอิทธิพลจากการ
ขึ้นถึงของนํา้ทะเลหน่ึงจังหวัดคือ พัทลุง lส่วนฝ่ังทะเลอันดามัน lมี 6 lจังหวัด lเริ่มจากจังหวัดระนอง lพังงา 
ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล โดยสามารถจัดแบ่งเขตเพื่อความเหมาะสมในการบริหารจัดการเชิงพืน้ท่ีตาม
ลักษณะของสภาพภูมิประเทศออกเป็น 6 เขต ประกอบด้วย 
1. อ่าวไทยฝ่ังตะวันออก ได้แก่  จังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง 
และจังหวัดชลบุรี  
2. อ่าวไทยตอนบน ได้แก่  จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสมุทรปราการ  
กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี 
3. อ่าวไทยตอนกลาง ได้แก่  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร 
และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
4. อ่าวไทยตอนล่าง ได้แก่  จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง 
จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี 
และจังหวัดนราธิวาส 
5. ทะเลอันดามันตอนบน ได้แก่  จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต 
6. ทะเลอันดามันตอนล่าง ได้แก่  จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล 
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    3.1 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังหลัก 
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังหลัก ท่ีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังได้รับมอบหมายตาม
ภารกิจ ได้แก่ ปะการัง หญ้าทะเล ป่าชายเลน สัตว์ทะเลหายาก ( lโลมา i/ iปลาวาฬ พะยูน และเต่าทะเล l)   
แนวชายฝ่ัง ปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง นอกจากนี ้ในทางปฏิบัติยังต้องพิจารณาถึงขอบเขตการบริหาร
จัดการท่ีเกี่ยวข้องอ่ืนๆ เช่น เขตจัดการท่ีดินชายฝ่ังทะเล เขตพืน้ท่ีคุ้มครองทางทะเล เขตอุทยานแห่งชาติ
ทางทะเล และอาณาเขตทางทะเลไทย อีกด้วย ดังนัน้ ในการจัดทําแผนท่ีท่ีต้องแสดงทรัพยากรหลักตาม
ข้อมูลรายจังหวัด และรายเขต สามารถดําเนินการได้เฉพาะในส่วนของทรัพยากรประจําถิ่นท่ีระบุท่ีตัง้ ได้แก่ 
ปะการัง หญ้าทะเล ป่าชายเลน  เกาะ หาดสําคัญ และลักษณะชายฝ่ัง เท่านัน้ ส่วนท่ีเหลือท่ีไม่มีข้อมูล    
เชิงพืน้ท่ี จะแสดงในแผนท่ีภาพรวมเฉพาะเร่ืองต่อไป  
ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ปรากฏตามตารางที่ 1 และรูปท่ี 1-33 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังของประเทศไทย 
 พืน้ท่ี หน่วย : ไร่ 
การแบง่เขต พืน้ที่ปะการัง พืน้ทีห่ญา้ทะเล พืน้ที่ป่าชายเลน จาํนวนเกาะ จาํนวนชายหาด 
ประเทศไทย   128,256   118,665   1,525,061      936         401 
 อา่วไทย    62,480     32,565      420,168      374         298 
  อา่วไทยตะวันออก    25,428     11,958      154,241      148           95 
   ตราด    17,635      4,605      61,974       66          23 
   จันทบุร ี        585      6,407       75,429  19            6 
   ระยอง      3,141        332       11,284  16           15 
   ชลบุร ี      4,067        614         5,554   47           51 
  อา่วไทยตอนบน          -           -       81,284         1            9 
   ฉะเชิงเทรา          -    -         7,309      1           -
   สมุทรปราการ          -    -       12,524      -           -
   กทม.          -    -         3,352      -           -
   สมุทรสาคร          -    -       25,257      -           -
   สมุทรสงคราม          -    -       14,273      -           -
   เพชรบุร ี          -    -       18,569     -            9 
  อา่วไทยตอนกลาง    36,514     18,995       80,523      185         101 
   ประจวบคีรขีนัธ ์        988          -         1,709        23           35 
   ชุมพร      5,030      8,535       32,240        54           32 
   สรุาษฎรธ์าน ี    30,496     10,460       46,574      108           34 
  อา่วไทยตอนลา่ง        538      1,612      104,120        40           93 
   นครศรธีรรมราช        350          75       73,550         9           48 
   พทัลงุ          -         460           400        18           -
   สงขลา        110        343         7,992          6           24 
   ปัตตาน ี          78        680       21,994          4           15 
   นราธวิาส          -           54           184          3            6 
ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2556 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังของประเทศไทย (ต่อ)  
 พืน้ท่ี หน่วย : ไร่ 
การแบง่เขต พืน้ที่ปะการัง พืน้ทีห่ญา้ทะเล พืน้ที่ป่าชายเลน จาํนวนเกาะ จาํนวนชายหาด 
อันดามนั    65,776     86,100   1,104,893       562         103 
  อันดามนัตอนบน    38,108     34,885      442,092       248           50 
   ระนอง      2,592      1,290      154,448        56            6 
   พงังา    23,810     29,076      275,317       155           19 
   ภเูกต็    11,706      4,519       12,327        37           25 
  อันดามนัตอนลา่ง    27,668     51,215      662,801       314           53 
   กระบี ่    11,811     31,205      218,186       154           27 
   ตรงั      4,120     17,985      220,976        54           14 
   สตูล    11,737      2,025      223,639       106           12 
ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2556 
    3.2 ลักษณะทางกายภาพของชายฝ่ังทะเล 
ประเทศไทยมีความยาวชายฝ่ังรวม 3,148 กิโลเมตร สามารถจําแนกประเภทชายฝ่ังได้ 6 ประเภท 
ได้แก่ หาดทราย หาดทรายปนโคลน หาดโคลน หาดหิน ปากแม่นํา้ และแนวพืน้ท่ีถมทะเล และมีสภาพปัญหา
การกัดเซาะชายฝ่ังในช่วง 50 ปี รวม 830 กิโลเมตร แบ่งได้ 2 ระดับ คือ 1. กัดเซาะรุนแรง (อัตรา
มากกว่า 5 เมตร/ปี) และ 2. กัดเซาะปานกลาง (อัตราตัง้แต่ 1 – 5 เมตร/ปี) รายละเอียดตามตารางที่ 2 
และรูปท่ี 34 
ตารางที่ 2 ขอ้มูลกายภาพของแนวชายฝ่ัง 
     หน่วย : กิโลเมตร 














ประเทศไทย 91 320 1,631 146 874 326 145 26 3,148  577  253 830 
อา่วไทย  66  239 1,163 146 440 239 41 26 2,055  502  228 730 
อา่วไทยตะวนัออก  14  62 258 130 57 85 7 26 563  149  12 161 
ตราด  3  16 67 58 43 14 2 - 184  47  - 47 
จนัทบุร ี  4  9 18 56 - 25 3 - 102  23  12 35 
ระยอง   3  15 76 14 - 8 1 6 104  54  - 54 
ชลบุร ี   4   22 97 3 14 39 1 20 172  25  - 25 
อา่วไทยตอนบน  11  35 53 - 172 - 7 - 232  67  67 134 
ฉะเชิงเทรา  1  3 -  - 15 - 1 - 16  2  6 8 
สมุทรปราการ 3 6 -  - 48 - 3 - 50  3  31 35 
กรุงเทพมหานคร  1  1 -  - 6 - 0 - 6  -  6 6 
สมุทรสาคร 1 8 -  - 42 - 1 - 43  20  14 33 
สมุทรสงคราม 1 4 -  - 25 - 0 - 25  3  - 3 
เพชรบุร ี 4 13 53 - 37 - 2 - 92  39  10 50 
ที่มา : ดัดแปลงตารางมาจากเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการนานาชาติด้านการกัดเซาะชายฝ่ังทะเล  
ระหว่างวันท่ี 27 – 29 เมษายน 2554 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ 
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ตารางที่ 2 ขอ้มูลกายภาพของแนวชายฝ่ัง (ต่อ)     
     หน่วย : กิโลเมตร 














อา่วไทยตอนกลาง 21 65 387 12 120 126 17 - 661  138  10 148 
ประจวบครีขีนัธ ์ 8 23 191 7 - 46 3 - 247  76  2 78 
ชุมพร 6 22 145 5 22 72 4 - 248  32  - 32 
สรุาษฎรธ์าน ี 7 20 51 - 97 8 10 - 166  30  8 38 
อา่วไทยตอนลา่ง 20 77 465 4 92 27 11 - 599  148  139 287 
นครศรธีรรมราช 6 25 137 4 71 27 6 - 245  53  74 127 
สงขลา 6 28 156 - - - 2 - 158  41  13 55 
ปัตตาน ี 6 18 115 - 21 - 2 - 139  38  24 62 
นราธวิาส 2 6 57 - - - - - 58  16  28 44 
อนัดามนั 25 81 468 - 434 87 104 - 1,093  75  25 100 
อนัดามนัตอนบน 12 40 310 - 172 52 51 - 585  34  9 43 
ระนอง 3 7 33 - 67 21 16 - 138  12  8 20 
พงังา 6 18 93 - 92 26 30 - 242  17  - 17 
ภเูกต็ 3 15 185 - 13 4 4 - 206  5  2 6 
อนัดามนัตอนลา่ง 13 41 158 - 262 35 53 - 508  41  16 57 
กระบี่ 5 17 60 - 108 28 21 - 216  17  5 22 
ตรงั 4 11 67 - 44 8 17 - 136  15  4 19 
สตลู 4 13 31 - 110 - 14 - 155  10  7 16 
ที่มา : ดัดแปลงตารางมาจากเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการนานาชาติด้านการกัดเซาะชายฝ่ังทะเล  
ระหว่างวันท่ี 27 – 29 เมษายน 2554 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ 
    3.3 ขอบเขตความรับผิดชอบเชิงพืน้ที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง  
ขอบเขตความรับผิดชอบเชิงพื้นท่ีของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง เฉพาะพื้นท่ีบนบก 
กําหนดไว้ 4 ประเภท คือ 1. ตําบลท่ีติดทะเล 2. ตําบลท่ีติดทะเลสาบ 3. ตําบลท่ีอยู่บนเกาะ และ 4. ตําบลท่ี
มีป่าชายเลน ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการบริหารจัดการเชิงพืน้ท่ี เม่ือจําแนกท่ีตัง้และวิเคราะห์พืน้ท่ี
ตําบลประเภทต่างๆ แล้วปรากฏข้อมูลตามตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4 โดยมีขอบเขตพืน้ท่ีตามแผนท่ีในรูปท่ี 1 
– 33 และรูปท่ี 35
ตารางที่ 3 ข้อมูลตําบลตามขอบเขตความรับผิดชอบเชิงพืน้ที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
          พืน้ท่ี หน่วย : ไร่ 
ที่ การจาํแนกประเภทของตาํบล จาํนวนตาํบล ขนาดพืน้ที ่
1 ตําบลท่ีติดทะเล/ทะเลสาบ/มีป่าชายเลน  1         17,698.78 
2 ตําบลท่ีติดทะเล/มีป่าชายเลน 222     8,087,779.92 
3 ตําบลท่ีติดทะเลสาบ/มีป่าชายเลน 14        288,913.39 
4 ตําบลท่ีเป็นเกาะ/ทะเลสาบ/มีป่าชายเลน   2         60,170.79 
5 ตําบลท่ีเป็นเกาะ/มีป่าชายเลน 15        753,886.82 
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ตารางที่ 3 ข้อมูลตําบลตามขอบเขตความรับผิดชอบเชิงพืน้ที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (ต่อ) 
          พืน้ท่ี หน่วย : ไร่ 
ที่ การจาํแนกประเภทของตาํบล จาํนวนตาํบล ขนาดพืน้ที ่
6 ตําบลท่ีไม่ติดทะเล/มีป่าชายเลน (แต่อยู่ใน Coastal Zone) 107     2,935,703.24 
7 ตําบลท่ีไม่ติดทะเล/มีป่าชายเลน (แต่ไม่อยู่ใน Coastal Zone) 20        968,552.66 
8 ตําบลท่ีติดทะเล/ทะเลสาบ/ไม่มีป่าชายเลน   2         12,319.05 
9 ตําบลท่ีติดทะเล/ไม่มีป่าชายเลน 95     2,663,461.65 
10 ตําบลท่ีติดทะเลสาบ/ไม่มีป่าชายเลน 21        507,555.19 
11 ตําบลท่ีเป็นเกาะ/ทะเลสาบ/ไม่มีป่าชายเลน   1           3,698.88 
12 ตําบลท่ีเป็นเกาะ/ไม่ติดทะเลสาบ/ไม่มีป่าชายเลน 12        275,284.79 
13 ตําบลท่ีอยู่ในจังหวัดภูเก็ต ไม่ติดทะเล (แต่อยู่ใน Coastal Zone)   1         22,003.39 
ตารางที่ 4 สรุปขอบเขตความรับผิดชอบเชิงพืน้ที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
พืน้ท่ี หน่วย : ไร่ 
ลาํดบัที ่ การจาํแนกประเภทของตาํบล จาํนวนตาํบล ขนาดพืน้ที ่
1 ตําบลท่ีติดทะเล 320   10,781,259.40 
2 ตําบลท่ีมีป่าชายเลน 381   13,112,705.60 
3 ตําบลท่ีเป็นเกาะ   30     1,093,041.27 
4 ตําบลท่ีติดทะเลสาบ   41        890,356.09 
5 ตําบลในเขตรับผิดชอบของกรม ทช 512  16,575,025.16
6 ตําบลในเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง (Coastal Zone) 816   20,799,646.00 
7 ตําบลท่ีมีป่าชายเลนแต่ไม่อยู่ในเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง   20        968,552.66 
    3.4 เขตจัดการที่ดินชายฝ่ัง 
การบริหารจัดการพืน้ท่ีชายฝ่ังของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ได้แบ่งเขตการจัดการท่ีดิน
ชายฝ่ังครอบคลุม 24 จังหวัด โดยเป็นพืน้ท่ีท่ีได้รับอิทธิพลจากนํา้ทะเลจํานวน 816 ตําบล ใน 138 อําเภอ 
พืน้ท่ีประมาณ 20.8 ล้านไร่ (ตารางท่ี 5 ขอบเขตพืน้ท่ีตามแผนท่ีในรูปท่ี 1 – 33) 
ตารางที่ 5 ขอบเขตพืน้ที่ในเขตจัดการที่ดินชายฝ่ัง  
   พืน้ท่ี หน่วย : ไร่ 
ที่ จังหวดั 
ขอบเขตพืน้ทีใ่นเขตจดัการทีด่ินชายฝ่ัง (coastal zone) 
อาํเภอ ตาํบล ขนาดพืน้ที ่
1 ตราด 6 24 861,875
2 จันทบุรี 5 29 606,875
3 ระยอง 3 20 565,000
4 ชลบุรี 7 45 831,250
5 ฉะเชิงเทรา 8 78 1,209,260
ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2556 
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ตารางที่ 5 ขอบเขตพืน้ที่ในเขตจัดการที่ดินชายฝ่ัง (ต่อ) 
   พืน้ท่ี หน่วย : ไร่ 
ที่ จังหวดั 
ขอบเขตพืน้ทีใ่นเขตจดัการทีด่ินชายฝ่ัง (coastal zone) 
อาํเภอ ตาํบล ขนาดพืน้ที ่
6 สมุทรปราการ 5 33 547,448
7 กรุงเทพมหานคร 1 2 75,379
8 สมุทรสาคร 3 40 538,644
9 สมุทรสงคราม 3 36 258,980
10 เพชรบุรี 6 49 545,760
11 ประจวบคีรีขันธ์ 8 26 1,424,545
12 ชุมพร 7 30 997,542
13 สุราษฎร์ธานี 9 43 1,226,068
14 นครศรีธรรมราช 9 63 1,728,495
15 พัทลุง 5 16 481,735
16 สงขลา 10 59 1,038,233
17 ปัตตานี 7 55 483,481
18 นราธิวาส 7 29 801,289
19 ระนอง 5 18 1,233,038
20 พังงา 7 31 1,661,956
21 ภูเก็ต 3 17 341,947
22 กระบ่ี 5 27 1,286,245
23 ตรัง 5 26 1,052,522
24 สตูล 4 20 1,002,079
รวม 138 816 20,799,646 
ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2556 
    3.5 การแพร่กระจายของสัตว์ทะเลหายาก 
ชนิดและการแพร่กระจายของสัตว์ทะเลหายาก (โลมา/ปลาวาฬ พะยูน และเต่าทะเล) ในภาพรวม
ของประเทศไทยท่ีพบ ได้แก่ เต่าทะเล 5 ชนิด คือ เต่าตนุ (Green turtle, Chelonia ym das) เต่ากระ 
(Hawksbill turtle, Eretmochelys imbricata) เต่าหญ้า (Olive ridley turtle, Lepidochelys olivacea) 
เต่ามะเฟือง (Leatherback turtle, Dermochelys coriacea) และเต่าหัวฆ้อน (Loggerhead turtle, 
Caretta caretta) ส่วนกลุ่มสัตว์ทะเลเลีย้งลูกด้วยนม พบพะยูน 1 ชนิด (Dugong, Dugong dugon) 
สําหรับโลมาและปลาวาฬ พบ 27 ชนิด แบ่งเป็นกลุ่มท่ีอยู่ประจําถิ่นใกล้ฝ่ัง และกลุ่มท่ีมีการอพยพย้ายถิ่น
ระยะไกล  
ในการจัดทําแผนท่ีแสดงแหล่งแพร่กระจายสัตว์ทะเลหายาก จะแสดงเฉพาะกลุ่มท่ีอยู่ประจําถิ่นใกล้
ฝ่ังรวม 12 ชนิด ได้แก่  
1. เต่าทะเล (ภาพรวม)
2. พะยูน (Dugong, Dugong dugon)
3. ปลาวาฬบรูด้า (Bryde's whale, Balaenoptera edeni)
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4. ปลาวาฬโอมูระ (Omura’s whale, Balaenoptera omurai)
5. ปลาวาฬเพชฌฆาตดํา (False killer whale, Pseudorca crassiden)
6. โลมากระโดด (Spinner dolphin, Stenella longirostris)
7. โลมาลายจุด (Spotted dolphin, Stenella attenuata)
8. โลมาปากขวด (Indo-Pacific Bottlenose dolphin, Tursiops aduncus)
9. โลมาลายแถบ (Striped dolphin, Stenella coeruleoalba)
10. โลมาหลังโหนก (Indo-Pacific Humpback dolphin, Sousa chinensis)
11. โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Finless porpoise, Neophocaena phocaenoides)
12. โลมาอิรวดี (Irrawaddy dolphin, Orcaella brevirostris)
(รายละเอียดตามแผนท่ีในรูปท่ี 36 - 47) 
    3.6 พืน้ที่คุ้มครองทางทะเล 
พืน้ท่ีคุ้มครองทางทะเลของประเทศไทย ประกอบไปด้วยขอบเขตพืน้ท่ีในหลายลักษณะ จากหลาย
หน่วยงานที่มีการประกาศใช้ โดยพื้นท่ีคุ้มครองทางทะเลบางชนิดก็มีพื้นท่ีท่ีซ้อนทับกัน สําหรับพื้นท่ี
คุ้มครองทางทะเลท่ีมีในปัจจุบันประกอบด้วย 12 ชัน้ข้อมูลพืน้ท่ีคุ้มครองทางทะเล รายละเอียดตามตารางท่ี 
6 และแผนท่ีในรูปท่ี 48  
ตารางที่ 6 พืน้ที่คุม้ครองทางทะเลของไทย 
พืน้ท่ี หน่วย : ไร่ 
รูปแบบ จาํนวน กฎหมายหลัก พืน้ที่รวม พืน้ทีบ่ก พืน้ที่ทะเล
1. อุทยานแห่งชาติทางทะเล 26 พรบ.อุทยานแห่งชาติ 
2504
4,329,843.75 1,335,668.75 2,994,175.00 
2. เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 9 พรบ.สงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า 2535
485,918.75 441,081.25 44,837.50 
3. แนวเขตปะการัง - พรบ.สงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า 2535
128,256 - 128,256 
4. แหล่งหญ้าทะเล - พรบ.ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิง่แวดล้อม 
2535
118,665 - 118,665 
5. เขตป่าชายเลน - พรบ.ป่าไม้ 2484 2,300,000 2,300,000 - 
6. ท่ีรักษาพืชพนัธุ์ 223 พรบ.ประมง 2490 - 191 แห่ง 30 แห่ง
7. พืน้ท่ีกําหนดมาตรการ
ในการทําประมง





44 แห่ง 2 แห่ง 42 แห่ง
9. พืน้ท่ีคุ้มครองสิง่แวดล้อม 6 พรบ.ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิง่แวดล้อม 
2535 
5,937,043.75 3,113,425.00 2,823,618.75 
10  พืน้ท่ีชุ่มนํา้ท่ีมีความสําคัญ 
     ระหว่างประเทศ 
9 Ramsar Convention 758,675.00 747,668.75 11,006.25 
ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2555 
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ตารางที่ 6 พืน้ที่คุม้ครองทางทะเลของไทย (ตอ่) 
พืน้ท่ี หน่วย : ไร่ 
รูปแบบ จาํนวน กฎหมายหลัก พืน้ที่รวม พืน้ทีบ่ก พืน้ที่ทะเล
11. พืน้ท่ีสงวนชีวมณฑล 1 Man and Biosphere 
Programme (MAB) 
190,081.25 109,856.25 80,225.00 
12. พืน้ท่ีมรดกแห่งอาเซียน 2 ASEAN Declaration 
on Heritage Parks 
2003 
1,346,718.75 265,306.25 1,081,412.50 
ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2555 
    3.7 พืน้ที่เขตทางทะเลในน่านนํา้ไทย 
เขตแดนทางทะเล คือ ขอบเขตระหว่างสองประเทศในทะเลที่มีการกําหนดเขตแดนร่วมกัน สําหรับ
ประเทศไทย มีพื้นท่ีรวม 202,180,218 ไร่ อยู่ในฝ่ังอ่าวไทย 126,672,638 ไร่ และฝ่ังทะเลอันดามัน 
75,507,580 ไร่ สามารถแบ่งย่อยได้เป็น 4 เขตทางทะเล รายละเอียดตามตารางท่ี 7 และแผนท่ีในรูปท่ี 49 
 
ตารางที่ 7 พืน้ที่เขตทางทะเลในนา่นนํา้ไทย 
เขตทางทะเล พืน้ที่ (ตารางกโิลเมตร) พืน้ที่ (ไร)่ 
ประเทศไทย 323,488.32      202,180,218  
  ฝ่ังอา่วไทย 202,676.20      126,672,638  
    นา่นนํา้ภายใน 54,103.47        33,814,675  
    ทะเลอาณาเขต 29,344.36        18,340,227  
    เขตตอ่เนือ่ง 23,909.18        14,943,239  
    เขตเศรษฐกจิจาํเพาะ 88,193.97        55,121,231  
    พืน้ทีพ่ฒันาร่วม ไทย-มาเลเซีย 7,125.22          4,453,266  
  ฝ่ังทะเลอันดามนั 120,812.12        75,507,580  
    นา่นนํา้ภายใน 7,850.57          4,906,609  
    ทะเลอาณาเขต 23,723.86        14,827,414  
    เขตตอ่เนือ่ง 13,604.04          8,502,526  
    เขตเศรษฐกจิจาํเพาะ 75,633.65        47,271,031  
ที่มา : กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ, 2555 
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รูปที ่1  แผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง จังหวัดตราด 
ขอ้มูลภมูสิารสนเทศทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
11 
รูปที ่2  แผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง จังหวัดจันทบุรี 
ขอ้มูลภมูสิารสนเทศทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
12 
รูปที ่3  แผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง จังหวัดระยอง 
ขอ้มูลภมูสิารสนเทศทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
13 
รูปที ่4  แผนทีท่รัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง จังหวัดชลบุรี 
ขอ้มูลภมูสิารสนเทศทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
14 
รูปที ่5  แผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง อ่าวไทยตะวันออก 
ขอ้มูลภมูสิารสนเทศทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
15 
รูปที ่6  แผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ขอ้มูลภมูสิารสนเทศทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
16 
รูปที ่7  แผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง จังหวัดสมุทรปราการ 
ขอ้มูลภมูสิารสนเทศทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
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รูปที ่8  แผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง กรุงเทพมหานคร 
ขอ้มูลภมูสิารสนเทศทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
18 
รูปที ่9  แผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง จังหวัดสมุทรสาคร 
ขอ้มูลภมูสิารสนเทศทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
19 
รูปที ่10  แผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง จังหวัดสมุทรสงคราม 
ขอ้มูลภมูสิารสนเทศทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
20 
รูปที ่11  แผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง จังหวัดเพชรบุรี 
ขอ้มูลภมูสิารสนเทศทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
21 





รูปที ่15  แผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ขอ้มูลภมูสิารสนเทศทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
25 
รูปที ่16  แผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง อ่าวไทยตอนกลาง 
ขอ้มูลภมูสิารสนเทศทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
26 
รูปที ่17  แผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ขอ้มูลภมูสิารสนเทศทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
27 
รูปที ่18  แผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง จังหวัดพัทลุง 
ขอ้มูลภมูสิารสนเทศทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
28 
รูปที ่19  แผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง จังหวัดสงขลา 
ขอ้มูลภมูสิารสนเทศทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
29 
รูปที ่20  แผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง จังหวัดปัตตานี 
ขอ้มูลภมูสิารสนเทศทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
30 
รูปที ่21  แผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง จังหวัดนราธิวาส 
ขอ้มูลภมูสิารสนเทศทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
31 
รูปที ่22  แผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง อ่าวไทยตอนล่าง 
ขอ้มูลภมูสิารสนเทศทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
32 
รูปที ่23  แผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง อ่าวไทย 
ขอ้มูลภมูสิารสนเทศทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
33 
รูปที ่24  แผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง จังหวัดระนอง 
ขอ้มูลภมูสิารสนเทศทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
34 
รูปที ่25  แผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง จังหวัดพังงา 
ขอ้มูลภมูสิารสนเทศทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
35 
รูปที ่26  แผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง จังหวัดภูเก็ต 
ขอ้มูลภมูสิารสนเทศทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
36 
รูปที ่27  แผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ทะเลอันดามันตอนบน 
ขอ้มูลภมูสิารสนเทศทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
37 
รูปที ่28  แผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง จังหวัดกระบ่ี 
ขอ้มูลภมูสิารสนเทศทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
38 
รูปที ่29  แผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง จังหวัดตรัง 
ขอ้มูลภมูสิารสนเทศทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
39 
รูปที ่30  แผนทีท่รัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง จังหวัดสตูล 
ขอ้มูลภมูสิารสนเทศทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
40 
รูปที ่31  แผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ทะเลอันดามันตอนล่าง 
ขอ้มูลภมูสิารสนเทศทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
41 
รูปที ่32  แผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ทะเลอันดามัน 
ขอ้มูลภมูสิารสนเทศทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
42 
รูปที ่33  แผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ภาพรวมประเทศไทย 
ขอ้มูลภมูสิารสนเทศทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
43 
รูปที ่34  แผนที่แสดงแนวกัดเซาะชายฝ่ังทะเล (ภาพรวม 50 ปี) 
ขอ้มูลภมูสิารสนเทศทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
44 
รูปที ่35  แผนที่แสดงขอบเขตความรับผิดชอบเชิงพืน้ที่ของกรม 
ขอ้มูลภมูสิารสนเทศทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
45 
รูปที ่36  แผนที่แหล่งแพร่กระจายของสัตว์ทะเลหายาก : เต่าทะเล 
ขอ้มูลภมูสิารสนเทศทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
46 
รูปที ่37  แผนทีแ่หล่งแพร่กระจายของสัตว์ทะเลหายาก : พะยูน 
ขอ้มูลภมูสิารสนเทศทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
47 
รูปที ่38  แผนทีแ่หล่งแพร่กระจายของสัตว์ทะเลหายาก : ปลาวาฬบรูด้า 
ขอ้มูลภมูสิารสนเทศทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
48 
รูปที ่39  แผนที่แหล่งแพร่กระจายของสัตว์ทะเลหายาก : ปลาวาฬโอมูระ 
ขอ้มูลภมูสิารสนเทศทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
49 
รูปที ่40 แผนที่แหล่งแพร่กระจายของสัตว์ทะเลหายาก : ปลาวาฬเพชฌฆาตด า 
ขอ้มูลภมูสิารสนเทศทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
50 
รูปที ่41  แผนที่แหล่งแพร่กระจายของสัตว์ทะเลหายาก : โลมากระโดด 
ขอ้มูลภมูสิารสนเทศทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
51 
รูปที ่42  แผนที่แหล่งแพร่กระจายของสัตว์ทะเลหายาก : โลมาลายจุด 
ขอ้มูลภมูสิารสนเทศทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
52 
รูปที ่43  แผนที่แหล่งแพร่กระจายของสัตว์ทะเลหายาก : โลมาปากขวด 
ขอ้มูลภมูสิารสนเทศทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
53 
รูปที ่44  แผนที่แหล่งแพร่กระจายของสัตว์ทะเลหายาก : โลมาลายแถบ 
ขอ้มูลภมูสิารสนเทศทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
54 
รูปที ่45  แผนที่แหล่งแพร่กระจายของสัตว์ทะเลหายาก : โลมาหลังโหนก 
ขอ้มูลภมูสิารสนเทศทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
55 
รูปที ่46 แผนที่แหล่งแพร่กระจายของสัตว์ทะเลหายาก: โลมาหัวบาตรหลังเรียบ 
ขอ้มูลภมูสิารสนเทศทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
56 
รูปที ่47  แผนที่แหล่งแพร่กระจายของสัตว์ทะเลหายาก : โลมาอิรวดี 
ขอ้มูลภมูสิารสนเทศทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
57 
รูปที ่48  แผนที่แสดงขอบเขตพืน้ที่คุ้มครองทางทะเล 
ขอ้มูลภมูสิารสนเทศทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
58 
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